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Грейфер — это грузозахватное навесное устройство, предназначенное для выполнения 
ряда манипуляций по автоматизированному подъему, погрузке-разгрузке материалов и для 
земляных работ [1]. 
Суть грейферного механизма заключается в особой разъемной структуре, а именно 
наличии так называемых челюстей – тяжеловесных половинок, которые плотно прилегают 
друг к другу во время смыкания и расходятся во время размыкания в разные стороны. На 
одном краю каждой челюсти есть специальные зубья, упрощающие забор материала или копку 
земли. 
Цикл работы грейфера состоит из следующих этапов, продемонстрированных на рис.1: 
1) опускание с раскрытыми челюстями на груз (возможно бросание для более 
глубокого внедрения в материал) 
2) захват груза (с помощью лебёдки челюсти закрываются) 
3) подъем (так же с помощью лебёдки грейферный ковш отрывается от земли и 
поднимается на определенную высоту) 
4) выгрузка (перемещённый ковш распахивается, происходит высыпание груза) 
 
Рис 1. Цикл работы грейфера: а – опускание, б – захват, в – подъём, г – выгрузка. 
Область применения грейфера определяется формой челюстей. Ковшеобразные 
предназначены для черпания и заглубления, клещеобразные – для операций с трубами и лесом, 
вильчатые – для волокнистого материала россыпью или рулонами, лапчатые – для 
металлообработки [2]. 
Грейфер подразделяется на два типа в зависимости от назначения: для погрузочно-
разгрузочных манипуляций и для земляных работ. Также грейферные механизмы можно 
разделить на канатные (в зависимости от числа рабочих канатов) и приводные, в котором за 
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Одноканатный грейфер (рис. 2) содержит корпус 5, челюсти 7, закрепленные на оси 8, 
неподвижную стойку 3, подвижную траверсу 1, канат 10, проушину 4, направляющие ролики 
9, цепь 2, соединяющую крюк с подвижной траверсой 1 и закрепленную на последней 
посредством оси, грейферный механизм 6, балласты, один из которых установлен на оси 
крепления челюстей 7, а два вторых закреплены на крюке. 
 
Рис. 2. Одноканатный грейфер: 
1 - подвижная траверса; 2 - цепь; 3 - неподвижная стойка; 
4 - проушина; 5 - корпус; 6 - грейферный механизм; 
7 - челюсть; 8 - ось; 9 - направляющие ролики; 10 - канат [3]. 
Данную конструкцию одноканатного грейфера можно использовать в качестве сменного 
оборудования к кранам. Быстрая навеска грейферного ковша расширяет технологические 
возможности, кроме того конструкция проста в управлении и надежна в работе. 
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